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содержание восстановленного глутатиона не имели статистически
значимой корреляции ни с одним из рассматриваемых
экологических факторов.
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Микроводоросли способны накапливать различные 
биологически активные вещества, которые широко используются в
медицине, косметологии, сельском хозяйстве и многих других
отраслях деятельности человека. Для накопления какого-либо
химического компонента необходимо создать условия, при которых
синтез остальных компонентов будет гораздо меньшим. Как
известно, существуют различные способы выращивания
микроводорослей. В данной работе использовали метод
турбидостата, в котором концентрация клеток в популяции
поддерживается на определенном уровне за счет регулирования
оптической плотности культуры. При непрерывном культивировании
можно стабилизировать рост популяции в любой активной фазе 
развития, тем самым моделируя накопительный режим
культивирования. Каждая фаза характеризуется определенным
биохимическим составом клеток, который определяется внешними
условиями, основным из которых является свет. С ростом культуры
количество падающей энергии на клетку будет уменьшаться,
соответственно будет изменяться биохимический состав культуры.
Цель работы составляла определить параметры, при которых
содержание углеводов в культуре микроводоросли будет
максимальным.
В качестве объекта исследования использовали
альгологически чистую культуру морской зеленой жгутиковой
микроводоросли Tetraselmis viridis (Rouch) из коллекции ИМБИ РАН.
Температура и рН были постоянны, 28±1 0С и 7±0,5 соответственно. 
В качестве питательной среды использовалась среда «Тренкеншу».
Эксперимент проводился на люминостате с лампами GE F18W/54-
765, которые давали среднюю поверхностную освещенность для
реактора 19 кЛк. В турбидостатном режиме культивирования
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микроводоросли задавали стационарные плотности от 0,4 до 1 г·л-1 
с шагом 0,1 г·л-1. В зависимости от плотности культуры и количества
ее слива, с суточным периодом, подавалась свежая питательная
среда, для стабилизации задаваемой оптической плотности
культуры микроводоросли.
В ходе эксперимента для каждой стационарной плотности
определили динамику содержание запасных и структурных
углеводов. Также была рассчитана продуктивность для каждого 
стационарного режима, которая составила 0,28 г·л-1·сут-1. С ростом
плотности непрерывной культуры содержание запасных
полисахаридов увеличивалось с 14 до 42 % от органического
вещества культуры T. viridis, содержание структурных при этом
уменьшились с 7,8 до 3,4 %. При этом содержание структурных
углеводов в расчете на клетку не изменяется, что свидетельствует о
том, что поддерживается постоянное содержание структурных
компонентов клеток (при неизменной плотности культуры).
Заметное снижение относительного содержания структурных
углеводов обусловлено значительным накоплением в клетках
запасных полисахаридов. Таким образом, экспериментально
показано, что накопление запасных полисахаридов, широко
используемых в практической деятельности человека, при данном
режиме культивирования связано с условиями высокой плотности
культуры и низкой облученности клеток. Поэтому турбидостатный
метод можно использовать для получения культур с высоким
содержанием полисахаридов в клетках микроводоросли T. viridis.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ
НАСТОЯЩИХ ТЮЛЕНЕЙ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
При использовании морских млекопитающих в
биотехнических системах необходимы знания об их сенсорных
способностях, так как ластоногим предстоит взаимодействовать как
с технической составляющей биотехнической системы, так и с
человеком. Основным источником информации об окружающем
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